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Kaikkiaan kuntasektorilla oli palveluksessa 269735 
pääviranhaltijaa ja kuukausipalkkaista kokoaikaista 
työntekijää sekä toimihenkilöä, joista 24.2 % oli 
miehiä. Virkasuhteisia oli 197511 ja työsopimussuh­
teisia 72218.
Kokoaikaisen henkilöstön määrä kasvoi vuoden 1984 
lokakuusta 0,9 %, kun kasvu keskimäärin vuosina 
1980-84 oli 4,2 %.
Sivuviranhaltijoita ja osa-aikaisia työntekijöitä 
ja toimihenkilöitä oli 52963, joista virkasuhteisia 
20752.
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Keskiansio 5847 mk
Kaikkien kokoaikaisten henkilöiden säännöllisen 
työajan keskiansio oli lokakuussa 1985 5847 mk ja 
kokonaisansio ilman lomarahaa 6128 mk. Miesten 
ansiot olivat vastaavasti 7136 mk ja 7768 mk sekä 
naisten 5436 mk ja 5604 rnk ( 72,1 % miesten ansios­
ta).
Virkasuhteisten keskiansio oli selvästi suurempi 
kuin työsopimussuhteisten. Säännölliseltä työajalta 
ne olivat 6191 mk ja 4906 mk. Keskimääräinen koko­
naisansio (ilman lomarahaa ) oli virkasuhteisilla 
6535 mk ja työsopimussuhteisilla 5016 mk.
Nousu 7,8 % Kokoaikaisen henkilöstön säännöllisen työajan
keskiansiot nousivat lokakuusta 1984 7,8 % ja koko­
naisansiot 8,0 %. Reaalisesti säännöllisen työajan 
ansio oli lokakuussa 1985 lähes 3 % korkeampi kuin 
vuotta aikaisemmin.
Ansiotasoindeksin ennakkotietojen mukaan kaikkien 
palkansaajien säännöllisen työajan ansio nousi 
4/84- 4/85 keskimäärin 8,1 % eli hieman enemmän 
kuin kuntasektorin kuukausipa^ <aisilla. Vastaava 
ennakkotieto valtion sektorilla oli 7,7 %.
Liitteenä olevassa taulukossa tarkastellaan eri 
tehtävänimikkeittäin palkkatasoa lokakuussa 1985. 
Taulukon nimikkeet on valittu kiinnittäen huomiota 
niiden edustavuuteen ja ne on ryhmitelty Tilasto­
keskuksen uuden julkisen sektorin ammattiryhmitte- 
lyn mukaisesti.2^
Rekisterin tuotantotavasta
Tilastokeskus on ylläpitänyt vuodesta 1975 lähtien 
Kunnallista henkilörekisteriä?1 jossa on tietoja 
kunnallisesta kuukausipalkkaisesta henkilöstöstä, 
heidän viroista ja toimistaan sekä niihin liitty­
västä palkkauksesta.
Rekisterissä mukana olevat ovat hoitamaansa vir­
kaan, toimeen tai tehtävään liittyvän palvelussuh­
teen mukaan vakinaisia, työsopimussuhteisia, vaki­
naisen viran virkaatoimittavia, viransijaisia, oman 
viran ohella virkaa hoitavia, tilapäisiä, koeajaksi 
otettuja, harjoittelijoita ja oppilaita sekä tunti­
opettajia.
Tiedot vuoden 1985 osalta on kerätty henkilöittäin 
kaikista tiedustelun piiriin kuuluvista kuukausi­
palkkaisista palkansaajista ja tuntiopettajista 
(vähintään 5 viikkotuntia), jotka olivat kunnan tai 
kuntainliiton palveluksessa lokakuun 1. päivänä 
1985. Palkkaustiedot tiedusteltiin palkkatekijöit- 
täin, joita ovat peruspalkka palvelu- ja kalliin- 
paikanlisineen sekä erilaiset palkanlisät, lisä­
palkkiot ja korvaukset. Eri pitusilta ajanjaksoilta 
maksetut lisät on muutettu kuukausitasolle.
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00 Tekniikan alaan kuuluva työ
Arkkitehti *............ 99 49 50 9 931 10 197 9 669 11
Toimi stoarkki tehti..... 107 47 60 9 728 9 663 9 778 12
Rakennustarkastaja..... 375 369 6 7 863 7 883 6 628 19
Suunnitteluinsinööri.... 233 206 27 9 123 9 203 8 514 13
Mittausteknikko......... 316 298 18 7 187 7 226 6 541 11
Rakennusmestari........ 1 319 1 262 57 7 247 7 294 6 209 14
Pi i rtäj ä............... 762 47 715 4 666 4 587 4 671 12
Tutkimusapulainen...... 376 18 358 4 595 4 656 4 592 11
01 Kemian ja fysiikan alaan kuuluva työ
Kemi sti................ 136 58 78 10 192 10 286 10 122 11
Laborantti............. 324 14 130 4 678 5 075 4 660 10
Tutkimusapul. ......... 376 18 358 4 595 4 656 4 592 11
03 Opetusalaan kuuluva työ
Ammatinopettaja, ammatti-
koulussa. ............ 535 36 499 8 075 8 437 8 049 11
Ammattiaineiden opettaja. 657 600 57 9 525 9 595 8 798 15
Työnopettaja, ammatti-
koulussa............. 815 810 5 8 179 8 187 • • 10
La stentarhanopettaj a.... 3 849 166 3 683 5 232 5 072 5 239 13
Peruskoulun ala-asteen
johtaja........ ..... 447 370 77 9 151 9 178 9 023 10
Peruskoulun lehtori.... 4 966 1 337 3 627 8 547 8 809 8 451 13
Yläasteen ja lukion
yhteinen lehtori..... 383 115 268 8 511 8 498 8 517 12
Matematiikan, fysiikan ja
kemian lehtori (perusk. ) 421 224 197 8 614 8 818 8 381 13
Englannin- ja ruotsin-
kielen lehtori (perusk. ) 174 19 155 8 237 8 576 8 195 13
Luokanopettaja......... 8 741 3 008 5 733 7 466 8 113 7 126 17
Peruskoulun luokan-
opettaja............. 5 654 1 636 4 018 7 151 7 579 6 977 16
Peruskoulun aineen-
opettaja........... .. 2 389 850 1 539 7 982 8 151 7 889 12
Erityisopettaja, perus-
koulussa............. 786 251 535 7 203 7 729 6 957 13
Peruskoulun johtaja-
opettaja............. 594 510 84 9 416 9 523 8 762 12
Lukion rehtori.......... 357 308 49 12 783 12 815 12 585 8
Lukion ja peruskoulun yht •
vanhempi lehtori..... 680 210 470 10 245 10 584 10 094 12








773 814 8 029 8 129 7 935 23
opetus............. .
Tarkkailuluokan luokan-
.. 1 323 356 967 6 750 6 717 6 762 17
opettaja........... . 101 66 35 7 633 7 841 7 241 17
Peruskoulun opettaja..., 789 230 559 7 356 7 898 7 134 16
Opinto-ohjaaja....... .
Yleisaineiden opettaja,
284 158 126 8 344 8 516 8 129 13
ammattiopetus........ 218 136 82 8 528 8 725 8 202 13
Vanhempi lehtori...... .. 1 744 663 1 081 10 706 11 015 10 516 13
Erikoistunut luokan-
opettaja........ 184 70 114 7 654 7 912 7 496 11
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan työ
Ki rjastoamanuenssi.... 524 35 489 5 428 5 515 5 422 12
Ki rjastonhoitaja...... 239 19 220 6 057 6 146 6 050 13
Ki rjastoapulai nen..... 861 41 820 4 383 4 112 4 396 13
(Kirjastovirkailija).... 512 20 492 4 440 4 211 4 449 11
1 Terveyden- ja sairaudenhoito, sosiaalinen työ ym.
10 Terveyden ja sairaudenhoitotyö
Apulai slääkäri........ ,. 1 259 689 570 12 274 13 176 11 184 20
Ylilääkäri............ 610 516 94 16 117 16 360 14 778 14
Osastonlääkäri........ .. 1 174 787 387 13 649 14 011 12 912 19
Terveyskeskuslääkäri....,. 1 882 989 893 13 748 14 791 12 593 17
(Erikoislääkäri)...... 490
Y1 i hoi ta ja............
Apul ai sosastonhoi taja,
474 6 468 8 235 8 208 8 235 9
sairaalassa......... . 1 664 47 1 613 6 660 6 608 6 662 11
(Osastonhoitaja)......
Osastonhoitaja........
629 15 614 6 935 6 946 6 935 11
sairaalassa......... . 2 163 75 2 088 7 241 7 276 7 240 9
Erikoissairaanhoitaja.... 3 293 105 3 188 6 310 6 195 6 313 12
Terveydenhoitaja...... . 3 757 10 3 747 6 030 6 023 6 030 8
Röngtenhoitaja........ . 1 047 59 988 5 667 5 455 5 680 10
Sairaanhoitaja........ . 8 924 193 8 731 6 034 6 004 6 035 13
Laboratoriohoitaja..... . 1 996 30 1 966 5 653 5 862 5 650 10
Lastenhoitaja......... . 1819 9 1 810 5 565 4 650 5 570 14
Mielisairaanhoitaja.... . 4117 1 453 2 664 5 986 5 963 5 999 16
Va j aarni el i shoi ta j a..... 848 90 758 5 838 6 021 5 817 14
Apuhoitaja............ . 7 355 56 7 299 5 513 5 128 5 516 15
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Apuhoitaja, sairaalassa.. 7 196 52 7 144 5 461 5 183 5 463 14
Hoitoapulainen......... 2 261 130 2 131 4 632 4 399 4 646 16
Sairaala-apulainen..... 7 522 21 7 501 4 676 4 121 4 678 13
Välinehuoltaja......... 907 4 903 4 429 • • 4 431 11'
Osastoapulainen........ 2 731 7 2 724 4 835 4 327 4 837 15
OsaStoavustaja.... .... 2 096 9 2 087 4 506 4 103 4 508 11
Terveyskeskusavustaja.... 2 723 17 2 706 4 779 5 004 4 777 11
11 Liikunta- ja työterapiatyö
Lääki ntävoimi stelija..... 723 26 697 5 149 4 982 5 155 11
Puheterapeutti......... 233 4 229 6 429 • • 6 434 9
Askarteluohjaaja....... 349 57 292 4 907 5 165 4 856 12
12 Hammashoitoa!an työ
Terveyskeskuksen
hammaslääkäri........ 773 180 593 11 049 12 396 10 640 12
Hammashoitaja.......... 1 836 5 1 831 4 624 * • 4 623 10
14 Eläinlääketieteellinen työ
Eläinlääkäri............. 137 108 29 6 590 6 679 6 258 28
Kunnaneläi nlääkäri..... 113 91 22 5 779 5 786 5 749 21
15 Sosiaalinen työ '
Kotiavustaja....... . 4 730 30 4 700 4 148 3 805 4 150 10
Kodi nhoitaja........... 3 668 3 3 665 4 784 • • 4 784 18
Koulukuraattori........ 153 22 131 5 426 5 361 5 437 11
Lastenhoitaja.......... 3 848 7 3 841 4 714 4 315 4 715 15
Päi väkoti apulai nen..... 3 696 15 3 681 4 113 3 688 4 114 14
Perhepäivähoidon ohjaaja. 594 12 582 5 304 5 146 5 307 9
Päiväkodin johtaja..... 1 507 79 1 428 6 395 6 240 6 404 12
Sosi aali sihteeri....... 202 43 159 7 075 7 111 7 066 11
Sosiaalihoitaja........ 338 ■ 10 328 5 507 5 341 5 512 8
Sosiaalitarkkaaja...... 437 57 380 5 403 5 530 5 384 12
Sosiaalityöntekijä..... 703. 76 627 5 522 5 449 5 531 12
16 Ympäristön- ja terveydensuojelutyö
Terveystarkastaja...... 478 297 181 5 670 5 689 5 639 9
Työsuojelutarkastaja.... 175 156 19 5 924 5 .952 5 691 8
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Psykologi. ............. 717 171 546 7 503 7 441 7 522 10
Terveyskeskuspsykologi... 89 13 76 7 297 7 711 7 226 9
18 Vapaa-aikatoimi
*
Nuori sosi hteeri........ 294 114 - 180 5 425 5 600 5 314 11
Nuori so-ohajaaja....... 227 75 152 4 923 4 967 4 901 13
Lii kunnanohjaaja....... 197 100 97 5 151 5 252 5 046 14
2. Hallinnollinen, ti 1inpidol1inen ja konttoritekninen työ
20 Yhteiskunnal1 is-hal1 innollinen työ
Kaupungi njohtaja....... 79 79 - 17 170 17 170 - 24
Kunnanjohtaja.......... 336 333 3 12 605 12 625 • * 13
Koulutoimenjohtaja....... 335 306 29 9 368 9 436 8 644 14
Kunnansihteeri........ . 317 205 112 8 638 8 800 8 340 15
Osastopääl1i kkö........ 207 150 57 11 601 12 416 9 457 26
Toimi stopääl1i kkö...... 363 242 121 9 874 10 494 8 634 24
Talouspääl 1 i kkö..... ... 424 282 142 8 502 8 703 8 105 14
Maataloussihteeri...... 331 285 46 5 923 5 987 5 527 12
23 Talous- ja tilinpitotyö ym.
Kirjanpitäjä...... .... 847 14 833 5 182 4 923 5 187 8
Kassanhoitaja.......... 265 1 264 4 923 4 925 7
24 Sihteeri, konekirjoitustyö ja muut toimistopalvelut
Apulai skansli sti....... 3 701 44 3 657 4 621 4 436 4 623 9
Toimi stosi hteeri....... 834 79 755 5 487 5 601 5 475 9
Kansi i sti...... ....... 4 548 58 4 490 4 857 4 657 4 860 8
Toimistoapulainen...... 2 318 88 2 230 4 272 3 890 4 287 13
Toimi stovirkai1ija..... 4 330 133 4 217 4 298 4 054 4 304 11
Konekirjoittaja........ 1 406 8 1 398 4 600 4 144 4 603 10
Palkanlaskija.......... 1 192 14 1 178 4 887 4 660 4 890 8
Vahtimestari............ 1 078 793 285 4 962 4 999 4 857 13
(Osastosihteeri)....... 178 26 152 6 218 6 772 6 123 15
Suunnittelusihteeri..... 177 98 79 7 825 8 086 7 502 20
(Toimi stonhoitaja)------ 980 30 950 5 263 5 381 5 260 7
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25 Atk-alaan kuuluva työ ym .
Suunnitte!ija.......... 316 175 141 7 646 7 675 7 610 21
Atk-suunnittelija...... 92 63 29 7 959 8 073 7 711 15
Atk-kirjoittaja........ 83 2 81 4 535 4 498 11
29 Muu hallinnollinen* ti 1inpidollinen ja konttoritekninen työ
Varastonhoitaja........ 492 350 142 5 239 5 349 4 969 11
40 Maatilatalous ja eläintenhoito
Maatalouslomittaja..... 3 407 1 134 2 273 4 234 4 185 4 259 12
64 Tieli ikennetyö
Li nja-autonkuljettaja--- 1 603 1 557 46 6 481 6 496 5 989 12
Raitiovaununkul j....... 317 229 88 6 261 6 228 6 345 12
66 Posti- ja tietoliikennetyö
Puhelunvälittäjä....... 778 2 776 4 776 • • 4 779 13
67 Postinkantajat ja lehdenjakajat
Lähetti................ 790 111 679 3 431 3 341 3 446 10
76 Sähkötyö
Sähköasentaja.......... 192 187 5 6 055 6 085 16
88 Pakkaus- varasto- ja kuormaustyö
Varastoapulainen....... 227 62 165 4 322 4 046 4 426 11
Varastomies............ 168 144 24 4 894 4 924 4 714 13
90 Siviilivartiointi- ja suojelutyö
Palopäällikkö.......... 164 164 _ 8 355 8 355 27
Palomies...... ........ 2 002 2 001 1 5 882 5 881 16
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91 Me ta11i ravintola- ja suurta!oustyö
Emäntä............ - 1 349 5 270 - 5 270 13
Keittäjä.......... 12 3 393 4 874 4 631 4 875 li
Keittiöapulainen.... .... 7 096 62 7 034 4 485 3 895 4 490 14
Laitosapulainen.. .*. .... 4 994 15 4 979 4 582 4 205 4 583 15
(Tarjoil ija)............ 173 2 171 4 888 • • 4 906 11
92 Kiinteistönhoito ja siivoustyö
Huoltomies......... . 656 51 4 733 4 730 4 773 15
Laitosmies........ . 615 - 5 776 5 776 - 13
Talonmies.......... 2 259 156 5 052 5 058 4 958 14
Si ivooja.......... 20 8 752 4 315 3 973 4 316 11
1) Valtionapupalkkaisten rekisteritoimikunnan 
mietintö 1972:B7, jossa on selostettu mm. tieduste­
lun sisältöä.
2) Julkisen sektorin ammattiryhmitys, Raportti nro 
1985:10, Tilastokeskus
